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ABSTRAK 
 
 
Wina Julianingsih (1000582). Eksplorasi dan Komitmen Identitas Vokasional Remaja 
Tukang Doger Monyet di Bandung. Skripsi. Departemen Psikologi. Universitas 
Pendidikan Indonesia. Bandung (2015). 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksplorasi dan komitmen identitas 
vokasional remaja tukang doger monyet di Bandung. Metode yang digunakan adalah 
pendekatan kualitatif deskriptif dengan model studi kasus. Responden penelitian adalah 
dua remaja yang bekerja sebagai tukang doger monyet, berumur 13-18 tahun, dan sudah 
bekerja atau berpengalaman sebagai tukang doger monyet minimal selama 2 tahun. Hasil 
penelitian yang diperoleh: 1) responden IF telah melakukan eksplorasi terhadap pekerjaan 
tukang doger monyet karena terpenuhinya indikator eksplorasi identitas vokasional 
menurut Marcia, sama halnya dengan responden RS yang telah melakukan proses 
eksplorasi terhadap pekerjaan tukang doger monyet dan beberapa bidang pekerjaan 
lainnya sesuai dengan indikator yang sama, 2) responden IF belum membuat komitmen 
identitas vokasional, meskipun beberapa indikator komitmen menjadi tukang doger 
monyet terpenuhi, namun responden IF masih melakukan eksplorasi terhadap berbagai 
bidang pekerjaan, karena tukang doger monyet bukan pekerjaan yang diinginkannya. 
Sedangkan responden  RS juga belum membuat komitmen terhadap identitas 
vokasionalnya, meskipun ia memenuhi beberapa indikator komitmen menjadi tukang 
doger monyet, namun responden RS masih melakukan eksplorasi terhadap berbagai 
alternatif bidang pekerjaan untuk menentukan identitas vokasionalnya di masa 
mendatang, karena pekerjaan tukang doger monyet yang saat ini ditekuni bukanlah 
pekerjaan yang sebenarnya diinginkannya di masa depan. Berdasarkan penelitian ini 
peneliti menyarankan agar Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan dapat bekerjasama 
untuk memberikan pelatihan keterampilan bekerja terhadap anak-anak jalanan khususnya 
tukang doger monyet, agar kemampuan remaja yang saat ini bekerja di jalan dapat 
tersalurkan sesuai dengan minat dan bidang yang tepat. 
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ABSTRACT 
 
Wina Julianingsih (1000582). Exploration and Commitment of Adolescence Vocational 
Identity of Masked Monkey Artisan in Bandung. Skripsi. Department of Psychology. 
Indonesia University of Education (2015). 
 
This study aims to determine the exploration and commitment of adolescent vocational 
identity of masked monkey artisan in Bandung. This study employed a descriptive-
qualitative method with case study model. Two adolescents aged 13-18 years old who has 
been working as masked monkey artisan for at least two years were involved as the 
respondents of this study. The results of this study are as follows 1) Respondent IF has 
explored the masked monkey artisan because of the fulfilment of exploration indicator 
according to Marcia’s vocational identity, as well as respondent RS who has done 
exploration as masked monkey artisan and some other work fields based on the 
aforementioned indicators, 2) Respondent IF has not made vocational identity 
commitment, although several commitment indicators to become masked monkey artisan 
has been fulfilled, however respondent IF has been exploring various fields of work 
because become a masked monkey artisan is not a job he wanted. Whereas, respondent 
RS also has not made his vocational identity commitment, although he meets several 
commitment indicators to become masked monkey artisan, respondent RS has been 
exploring some alternatives of work field to determine his vocational identity in the future 
because masked monkey artisan which is currently occupied is not a real job he wanted 
for his future. With regard to this study, researcher suggests that the Department of Social 
and Employment can be cooperative to provide work skill training for street children 
especially masked monkey artisans, hence adolescents who currently work on the street 
can work properly according to their abilities, interests, and right fields. 
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